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1. Sistema agrícola. 2. Tipificação. 3. Zonea_
Mento-Brasil-Bahia-Serrolândia.
I. Correia, Rebert Coelho. II. Cavalcanti, Nilton
De Brito. III. Silva, Carliene Nunes. IV. Cunha,
Willany da. V. Ferreira, Tânia Valéria do 
Carmos VI. Série.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
